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У статті проаналізовано наявні переліки посад науково-педагогічних працівників. Виявлено певні 
недоліки Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів, сформульовано про-
позиції щодо їх подолання.
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В статье проанализированы существующие перечни должностей научно-педагогических работни-
ков. Выявлены определенные недостатки Закона Украины «О высшем образовании» и других норма-
тивно-правовых актов, сформулированы предложения по их преодолению.
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Постановка проблеми. Вища освіта на-
лежить до найважливіших напрямків держав-
ної політики, адже вона є стратегічним ре-
сурсом соціально-економічного, культурного 
і духовного розвитку суспільства, поліпшення 
добробуту людей, забезпечення національ-
них інтересів, зміцнення міжнародного ав-
торитету й формування позитивного іміджу 
держави, створення умов для самореалізації 
кожної особистості [1].
Сфера вищої освіти безпосередньо пов’я-
зана з роботою фахівців, які професійно за-
ймаються науково-педагогічною діяльністю 
у вищих навчальних закладах, а саме нау-
ково-педагогічних працівників. Сьогодні не 
існує єдиного повного переліку посад нау-
ково-педагогічних працівників, а діє кілька 
переліків, які мають свої відмінності. Визна-
чення вичерпного переліку посад на зако-
нодавчому рівні, які мають бути віднесені до 
посад науково-педагогічних працівників, має 
практичне значення при встановленні режи-
му робочого часу, умов оплати праці, наданні 
відпустки, призначенні пенсії, а також у реа-
лізації соціальних гарантій для науково-педа-
гогічних працівників. 
Верховна Рада України 26 листопада 
2015 року прийняла новий Закон України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII, 
що, зокрема, врегулював механізм пенсійного 
забезпечення наукового (науково-педагогіч-
ного) працівника. На жаль, відсутність вичерп-
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ного документа, яким має бути Перелік посад 
наукових (науково-педагогічних) працівників 
установ, організацій, підприємств, вищих на-
вчальних закладів, перебування на яких дає 
право на призначення пенсії та виплату гро-
шової допомоги в разі виходу на наукову пен-
сію, стає на перешкоді виконання положень ч. 
5 ст. 37 Закону № 848-VІІІ. Віднесення того чи 
іншого працівника до науково-педагогічного 
під час нарахування пенсії тільки на підставі 
загального визначення цього поняття викли-
кає певні труднощі, оскільки вимагає від ін-
спекторів пенсійних фондів відповідної оцінки 
та порівняльного аналізу під час вирішення, чи 
є та чи інша діяльність, якою займався пре-
тендент на наукову пенсію, науково-педаго-
гічною. Тому під час призначення пенсії мо-
жуть виникати суб’єктивні помилки, пов’язані 
зі встановленням того чи іншого працівника 
як науково-педагогічного. Визначення особи 
як науково-педагогічного працівника повинно 
здійснюватися за займаною нею посадою, яка 
характеризується певним колом службових 
обов’язків, повноважень і відповідальністю [2, 
с. 327]. 
Ступінь розробленості проблеми. У те-
оретичних дослідженнях Г.С. Гончарової, 
Н.М. Хуторян, Т.А. Романенко, М.М. Шуми-
ла, Н.М. Швець вже розглядались проблемні 
питання щодо застосування переліків посад 
науково-педагогічних (наукових) працівників 
у зв’язку зі встановленням та реалізацією со-
ціальних гарантій та призначенням наукової 
пенсії. Проте із прийняттям нового Закону 
України «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність» воно не втратило своєї актуальності.
Мета статті – розробка пропозицій, спря-
мованих на вдосконалення чинного законо-
давства, на основі аналізу наявних переліків 
посад науково-педагогічних працівників.
Виклад основного матеріалу. Завдан-
ня, поставлені державою перед вищими на-
вчальними закладами, виконуються завдяки 
кропіткій праці науково-педагогічних праців-
ників. Вони є одними з основних учасників 
освітнього процесу. У «Всесвітній декларації 
про вищу освіту ХХI століття: підходи і прак-
тичні заходи» зазначено, що викладачі сьо-
годні повинні не тільки виступати джерелами 
знань, але й приділяти першочергову увагу 
тому, щоб прищеплювати студентам уміння 
вчитися, брати на себе ініціативу [3]. Це оз-
начає, що науково-педагогічні працівники по-
винні не тільки мати глибокі й системні знан-
ня в певній галузі науки та уміти передавати 
їх студентам, але й безпосередньо формува-
ти їх особистість.
Законом України «Про наукову і науко-
во-технічну діяльність» від 26 листопада 
2015 року № 848-VII законодавцем надано 
визначення поняття «науково-педагогічний 
працівник». У ст. 1 цього закону вказано, що 
науково-педагогічний працівник – вчений, 
який має вищу освіту не нижче другого (ма-
гістерського) рівня, відповідно до трудового 
договору (контракту) в університеті, академії, 
інституті професійно провадить педагогічну 
та наукову або науково-педагогічну діяльність 
та має відповідну кваліфікацію незалежно 
від наявності наукового ступеня або вченого 
звання, підтверджену результатами атестації 
у випадках, визначених законодавством [4]. 
У законі України «Про вищу освіту» від 
1 липня 2014 року № 1556-VII міститься інша 
дефініція поняття «науково-педагогічний пра-
цівник» [5]. Так, у ст. 53 цього закону зазна-
чено, що це особи, які за основним місцем 
роботи у вищих навчальних закладах про-
вадять навчальну, методичну, наукову (на-
уково-технічну, мистецьку) та організаційну 
діяльність. Хоча ці визначення відрізняються 
одне від одного, але об’єднує їх те, що науко-
во-педагогічні працівники у вищих навчальних 
закладах виконують педагогічну (науково-пе-
дагогічну) діяльність. Отже, слід виходити з 
того, що педагогічна (науково-педагогічна) 
діяльність – це один із видів професійної 
праці, виконання якої можливе за сукупності 
відповідної професії, посади, спеціальності, 
кваліфікації працівника. Тобто йдеться про 
складники забезпечення трудової функції. 
При визначенні трудової функції науково-пе-
дагогічного працівника сторонами трудового 
договору враховуються: профіль кафедри та 
її особливості (спеціалізація кафедри, перед-
бачувана кількість навчальних дисциплін для 
викладання, загальний обсяг навчального на-
вантаження науково-педагогічного складу ка-
федри з урахуванням необхідності виконання 
викладачами всіх видів навчальної, методич-
ної, наукової та організаційної роботи в ме-
жах шестигодинного дня викладача); режим 
роботи (денна, заочна або дистанційна фор-
ма навчання); територіальне розташування 
факультету ВНЗ, проведення занять на інших 
факультетах або у інших будівлях факультету; 
види навчальної, методичної й організаційної 
роботи, характер і спрямованість наукових 
досліджень на кафедрі.
Сутнісними особливостями трудової функ-
ції зазначеної категорії працівників є, по-пер-
ше, різноманітність і різнохарактерність видів 
робіт; по-друге, зміст трудової функції цієї 
категорії працівників може бути реалізова-
ний тільки за умов органічного поєднання і 
реалізації кожного виду робіт. Недооцінка 
будь-якого з вказаних елементів призводить 
до викривлення її дійсного змісту [6, с. 7].
До основних посад науково-педагогічних 
працівників за ст. 55 Закону України «Про 
вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-
VII відносяться: керівник (ректор, президент, 
начальник, директор); заступник керівника 
(проректор, віце-президент, заступник на-
чальника, заступник директора, заступник 
завідувача), діяльність якого безпосеред-
ньо пов’язана з освітнім або науковим про-
цесом; директор (начальник) інституту, його 
заступники, діяльність яких безпосередньо 
пов’язана з освітнім або науковим процесом; 
декан (начальник) факультету, його заступни-
ки, діяльність яких безпосередньо пов’язана 
з освітнім або науковим процесом; завіду-
вач (начальник) кафедри, професор, доцент, 
асистент, викладач, старший викладач, ви-
кладач-стажист, директор бібліотеки, науко-
вий працівник бібліотеки, завідувач аспіран-
тури, докторантури. 
Згідно з цим переліком до основних посад 
науково-педагогічних працівників віднесено 
ауковий вісник Херсонського державного університетуН 155
посади директора бібліотеки та наукового 
працівника бібліотеки. Дійсно, ці особи віді-
грають значну роль в освітньому процесі, їхня 
діяльність, перш за все, спрямована на за-
безпечення повного, якісного і оперативного 
бібліотечно-бібліографічного та інформацій-
ного обслуговування студентів, аспірантів, 
професорсько-викладацького складу, нау-
кових працівників, співробітників вищого на-
вчального закладу та інших категорій читачів 
згідно з їх інформаційними запитами на ос-
нові широкого доступу до книжкових фондів. 
У цьому контексті постає питання, чи можна 
директора бібліотеки та наукового працівника 
бібліотеки віднести до основних посад науко-
во-педагогічних працівників (які передбаче-
но пунктами 5, 10, ч. 1 ст. 55 Закону Украї-
ни «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року 
№ 1556-VІІ) та чи займаються вони безпосе-
редньо педагогічною діяльністю. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 
1995 року № 32/95-ВР бібліотека – інформа-
ційний, культурний, освітній заклад (установа, 
організація) або структурний підрозділ, що 
має підпорядкований фонд документів, до-
ступ до інших джерел інформації та головним 
завданням якого є забезпечення інформацій-
них, науково-дослідних, освітніх, культурних 
та інших потреб користувачів бібліотеки [7]. 
Бібліотеки за своїм призначенням поділені на 
публічні, спеціалізовані та наукові. 
Розділ 1.1 Типового положення про бі-
бліотеку вищого навчального закладу Мініс-
терства освіти України, затвердженого нака-
зом Міністерства освіти і науки за № 155 від 
30 квітня 1998 року визнає бібліотеку на-
вчальним, науковим, інформаційним, культур-
но-просвітницьким структурним підрозділом 
вищого навчального закладу [8]. З цього при-
воду слід підтримати думку Н.М. Хуторян, яка 
зазначає, що бібліотека вищого навчального 
закладу не є самостійною юридичною осо-
бою, а лише його структурним підрозділом, 
далеко не завжди відособленим, тому керу-
вати бібліотекою як структурним підрозділом 
вищого навчального закладу може завідувач, 
а не директор. Крім того, діяльність струк-
турних підрозділів у складі наукових установ, 
організацій та вищих навчальних закладів, 
яка спрямована на інформаційне (зокрема 
з наукової, науково-педагогічної, патентної, 
патентно-ліцензійної інформації), економічне 
(планово-економічне) та інше забезпечення, 
не може бути віднесена до науково-організа-
ційної діяльності. А діяльність бібліотеки ви-
щого навчального закладу спрямована саме 
на інформаційне забезпечення викладачів та 
студентів [ 2, с. 330].
Слід зазначити, що в Довіднику кваліфіка-
ційних характеристик професій працівників 
(випуск 81 «Культура і мистецтво») у розділі 
«Бібліотеки, централізовані бібліотечні сис-
теми» серед завдань і обов’язків директора 
бібліотеки не зазначено виконання ним на-
вчальної роботи у ВНЗ, яка є невід’ємною і 
майже основною у праці науково-педагогіч-
них працівників. Це зауваження стосується і 
наукового працівника бібліотеки. Крім цьо-
го, усі доплати, пільги бібліотечні працівники 
отримують відповідно до законодавства про 
бібліотечну справу, а не про вищу освіту. Ре-
жим їх роботи також не співпадає із режимом 
науково-педагогічних працівників (скороче-
ний режим робочого часу.) 
Також не можна вважати обґрунтованим 
віднесення до посад науково-педагогічних 
працівників завідувача аспірантури, докторан-
тури, тому що до трудових обов’язків таких 
працівників не входить виконання ними нау-
ково-педагогічної роботи з певної навчальної 
дисципліни в рамках ВНЗ, що є обов’язковою 
для науково-педагогічних працівників. Разом 
із тим законодавство не забороняє директору 
бібліотеки, науковому працівнику бібліотеки, 
завідувачу аспірантури, докторантури ВНЗ на 
умовах сумісництва бути залученими до ос-
вітнього або наукового процесу в рамках ВНЗ 
за наявності спеціальної підготовки (ступе-
ня магістра з певної спеціальності, науково-
го ступеня або вченого звання з відповідної 
спеціальності – з огляду на формулювання 
ч. 9 ст. 55 Закону «Про вищу освіту»). 
Отже, зважаючи на викладене, ст. 55 За-
кону «Про вищу освіту» потребує внесення 
відповідних змін.
Згідно з ч. 5 ст. 37 Закону України «Про на-
укову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII 
перелік посад наукових (науково-педагогіч-
них) працівників установ, організацій, під-
приємств, вищих навчальних закладів, пере-
бування на яких дає право на призначення 
пенсії та виплату грошової допомоги в разі 
виходу на пенсію відповідно до цієї статті, 
затверджується Кабінетом Міністрів України 
з урахуванням положень ст. 31 і ст. 32 цьо-
го закону. Отже, крім переліків, що безпосе-
редньо містять Закон України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» і Закон України 
«Про вищу освіту», існують відповідні перелі-
ки, затверджені Кабінетом Міністрів України.
Так, постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 24 березня 2004 року № 257 за-
тверджений Перелік посад наукових (науко-
во-педагогічних) працівників підприємств, 
установ, організацій, вищих навчальних за-
кладів III–IV рівнів акредитації, перебування 
на яких дає право на призначення пенсії та 
виплату грошової допомоги у разі виходу на 
пенсію відповідно до ст. 24 Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» 
[9]. Цей Перелік визначає посади наукових 
працівників стосовно президій Національної 
академії наук України та галузевих академій 
наук; вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів 
акредитації, наукових підрозділів у їхньому 
складі; Національної школи суддів; наукових 
установ і організацій, їх філій, відділень тощо; 
підприємств, установ, організацій, не зазна-
чених вище. У контексті прийняття нового За-
кону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» № 848-VIII вищезгаданий Перелік 
потребує перегляду та приведення у відпо-
відність до ч. 5 ст. 37 цього Закону. 
Перелік посад педагогічних та науко-
во-педагогічних працівників встановлено 
постановою Кабінету Міністрів України від 
14 червня 2000 року № 963 [10], зокрема 
в її другому розділі зазначено посади на-
уково-педагогічних працівників. Ними від-
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повідно до цього переліку є: керівник (рек-
тор, президент тощо), заступник керівника 
(перший проректор, проректор, перший ві-
це-президент, віце-президент), діяльність 
якого безпосередньо пов’язана з навчаль-
но-виховним або науковим процесом, ке-
рівник філіалу, заступники керівника філіалу 
(діяльність яких безпосередньо пов’язана з 
навчально-виховним або науковим проце-
сом), керівник вищого навчального закладу 
післядипломної освіти, що акредитований 
за III або IV рівнем, його заступники (діяль-
ність яких безпосередньо пов’язана з на-
вчально-виховним або науковим процесом), 
завідувач кафедри – професор, професор, 
доцент, старший викладач, викладач, асис-
тент, викладач-стажист, провідний концерт-
мейстер, концертмейстер, декан, заступник 
декана, керівник навчально-наукового інсти-
туту у складі вищого навчального закладу 
IV рівня акредитації, його заступники (діяль-
ність яких безпосередньо пов’язана з на-
вчально-виховним або науковим процесом), 
вчений секретар, завідувач: докторантурою, 
аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, 
підготовчим відділенням. Зазначений Пе-
релік застосовується при вирішенні питань 
щодо реалізації ст. 57 Закону України «Про 
освіту» [11] для визначення суб’єктів, які 
мають право на надбавку за вислугу років, 
допомоги на оздоровлення під час щорічної 
відпустки, і ст. 6 Закону України «Про від-
пустки» для визначення тривалості основної 
щорічної відпустки [12].
Якщо проаналізувати ті основні посади, 
що містить ст. 55 Закону «Про вищу освіту», 
то можна зробити висновок, що в ній не за-
значено таких посад науково-педагогічних 
працівників, як керівник філіалу, заступни-
ки керівника філіалу (діяльність яких безпо-
середньо пов’язана з навчально-виховним 
або науковим процесом), керівник вищого 
навчального закладу післядипломної освіти, 
що акредитований за III або IV рівнем, його 
заступники (діяльність яких безпосередньо 
пов’язана з навчально-виховним або науко-
вим процесом), провідний концертмейстер, 
концертмейстер, керівник навчально-науко-
вого інституту у складі вищого навчального 
закладу IV рівня акредитації, його заступни-
ки (діяльність яких безпосередньо пов’язана 
з навчально-виховним або науковим проце-
сом), вчений секретар, завідувач: ордина-
турою, інтернатурою, підготовчим відділен-
ням, які є в Переліку від 14 червня 2000 року 
№ 963.
Ми поділяємо думку Н.М. Хуторян, що іс-
нування переліків посад науково-педагогіч-
них працівників, визначених в одному випад-
ку законом, в іншому – Кабінетом Міністрів 
України, не буде сприяти однозначному розу-
мінню та застосуванню їх на практиці під час 
призначення наукової пенсії. 
Також слід зазначити, що в постанові Кабі-
нету Міністрів України від 14 квітня 1997 року 
№ 346 в розділі IV міститься перелік посад 
педагогічних, наукових та науково-педагогіч-
них працівників [13]. До нього включено певні 
посади, які помилково можуть бути віднесені 
до науково-педагогічних працівників (напри-
клад, завідувач навчально-методичного ка-
бінету, відділу, лабораторії). На практиці це 
призводить до неоднозначності його засто-
сування під час виплати пільг, компенсацій та 
призначення наукової пенсії. Таким чином, не 
можна визнати правильним таке становище, 
коли за одним переліком посада є науковою 
чи науково-педагогічною, а за іншим вона не 
є такою. З огляду на це чинні переліки по-
сад науково-педагогічних працівників повинні 
бути ідентифіковані.
Висновки. У зв’язку з вищевикладеним 
вважаємо за доцільне встановити норму, 
згідно з якою перелік посад науково-педаго-
гічних працівників, перебування на яких дає 
право на призначення наукової пенсії, визна-
чається виключно законами України. З метою 
запобігання виникненню спорів з питань при-
значення наукової пенсії пропонуємо внести 
зміни до ч. 1 п. 5 та п. 10 ст. 55 Закону Укра-
їни «Про вищу освіту», які необхідно допов-
нити словами «діяльність яких безпосередньо 
пов’язана з освітнім або науковим процесом». 
Такі зміни вважаємо виправданими, оскільки 
завдання та обов’язки, що покладаються на 
директора бібліотеки, наукового працівника 
бібліотеки, завідувача аспірантури, докторан-
тури не містять вказівки на виконання ними 
науково-педагогічної (наукової) роботи з пев-
ної навчальної дисципліни в рамках вищого 
навчального закладу, що є обов’язковою для 
науково-педагогічних працівників.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЛЬНО ОБРАНИХ ПРАЦІВНИКАМИ ПРЕДСТАВНИКІВ 
ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
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У статті досліджено нормативно-правове закріплення правового статусу вільно обраних працівни-
ками представників у проекті Трудового кодексу України. Автором відмічається, що з метою дотри-
мання міжнародних стандартів соціального діалогу у сфері праці норми проекту Трудового кодексу 
повинні передбачати для вільно обраних працівниками представників ті ж самі повноваження, що й 
для первинних профспілкових організацій, за виключенням тих повноважень, які пов’язуються з пер-
винною профспілковою організацією як громадською організацією. Зроблено висновок, що положення 
проекту Трудового кодексу істотно звужують повноваження вільно обраних працівниками представ-
ників на участь в окремих організаційно-правових форма соціального діалогу. Розроблено пропозиції 
щодо вдосконалення положень проекту Трудового кодексу, які стосуються правового статусу вільно 
обраних працівниками представників. 
Ключові слова: представники найманих працівників, соціальний діалог, трудовий колектив, право 
на свободу об’єднання, загальні збори найманих працівників. 
В статье исследовано нормативно-правовое закрепление правового статуса свободно избираемых 
работниками представителей в проекте Трудового кодекса Украины. Автором отмечается, что в целях 
соблюдения международных стандартов социального диалога в сфере труда нормы проекта Трудового 
кодекса должны предусматривать для свободно избираемых работниками представителей те же пол-
номочия, что и для первичных профсоюзных организаций, за исключением тех полномочий, которые 
связываются с первичной профсоюзной организацией как общественной организацией. Сделан вывод, 
что положения проекта Трудового кодекса существенно сужают возможности свободно избираемых 
работниками представителей относительно участия в отдельных организационно-правовых формах со-
циального диалога. Разработаны предложения по совершенствованию положений проекта Трудового 
кодекса, которые закрепляют статус свободно избираемых работниками представителей.
Ключевые слова: представители наемных работников,  социальный диалог, трудовой коллектив, 
право на свободу объединения, общее собрание наемных работников.
Sorochyshyn M.V. LEGAL STATUS OF THE FREELY ELECTED REPRESENTATIVES 
OF EMPLOYEES UNDER THE DRAFT LABOUR CODE OF UKRAINE
The paper studies legal enshrinement of the status of the freely elected representatives of employeesin the 
draft Labour Code of Ukraine. The author notes that in order to comply with international standards of social 
dialogue in the workplace, rules of draft Labour Code should provide for freely elected representatives of em-
ployeessame powers as for the shop-level trade union organizations, with the exception of those powers that 
are associated with a trade union organization as a social organization. It is concluded that the provisions of 
the draft Labour Code essentially restrict the possibilities of the freely elected representatives of employees 
to participate in certain legal forms of social dialogue. Proposals for improving provisions of the draft Labour 
Code, which fix status of the freely elected representatives of the employees, are developed in the article.
Key words: representatives of employees, social dialogue, labor collective, freedom of association, general 
meeting of employees.
Постановка проблеми. Однією зі сторін 
соціального діалогу у сфері праці на локаль-
ному рівні є сторона найманих працівників. 
Проте наймані працівники безпосередньої 
участі в соціальному діалозі (крім вирішення 
окремих питань загальними зборами праців-
ників) брати не можуть, а тому реалізують 
свої колективні права лише за допомогою 
своїх представників. 
Основними представниками працівників 
у соціальному діалозі виступають професій-
ні спілки. Проте на локальному рівні згідно зі 
